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 INTISARI 
 
 
Dewasa ini teknologi internet berkembang sangat pesat. 
Hampir semua web aplikasi yang diakses melalui internet 
bertujuan untuk mempermudah mendapatkan informasi. 
Perkembangan teknologi informasi ini memungkinkan 
pengembangan layanan informasi yang lebih baik dalam 
suatu bidang keagamaan. Di lingkungan gereja, 
pemanfaatan teknologi informasi dapat diwujudkan dalam 
suatu sistem informasi gereja ataupun profiling gereja 
yang berbasis web. 
Aplikasi ini dibuat dengan memanfaatkan bahasa 
pemrograman PHP, menggunakan metode Framework 
CodeIgniter, CSS dan untuk mengelola database nya 
menggunakan MySQL sebagai DBMS(Data Base Management 
System) dan sebagai web server nya. 
Dengan dibangunnya aplikasi ini memudahkan jemaat dan 
pengunjung web dalam mendapatkan informasi-informasi 
yang disajikan tentang gereja St. Yohanes Rasul 
Somohitan. 
 
Kata Kunci : PHP, MySQL, CodeIgniter, Gereja, Web 
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